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3ПРАДМОВА
Праца выкладчыка палеаграфіі мае сваю спецыфіку. Ён павінен не толькі азнаёміць 
студэнтаў з рознымі формамі пісьма старых рукапісаў, але і навучыць іх правільна чы-
таць гэта пісьмо. Калі быць больш дакладнымі, паўнацэннае знаёмства з пісьмом не-
магчыма без умення яго чытаць. Палеаграфія – навука ўвасобленых у пісьме складаных 
і зменлівых у часе форм і знакаў. Яна адна з нямногіх вучэбных дысцыплін, выкладан-
не якой патрабуе перадачы ў аднолькавым аб’ёме вербальнай і візуальнай інфармацыі. 
Вобразна кажучы, палеаграфія – навука, веды якой важна «счытваць» з пісьма. У пра-
цэсе выкладання палеаграфіі візуальныя матэрыялы служаць найбольш надзейным 
сродкам пацвярджэння вуснай інфармацыі выкладчыка, самым карысным практыч-
ным дапаможнікам студэнта. 
Дадзены «Альбом палеаграфічных здымкаў» прызначаны для вывучэння белару-
скай кірылічнай палеаграфіі1. Асноўны склад альбома – узоры пісьма арыгінальных 
дакументаў і кніг, якія актыўна бытавалі на тэрыторыі Беларусі і ў сумежных рэгіёнах у 
XI–XVII стст. (створаныя ў розных цэнтрах пісьменнасці Старажытнай Русі і Вялікага 
Княства Літоўскага). Усе яны адлюстроўваюць розныя этапы развіцця беларускага 
кірылічнага пісьма. Але яго графічныя віды прадстаўлены ў альбоме непрапарцыяналь-
на: колькасную перавагу маюць узоры скорапісу – найбольш варыятыўнага віду пісьма.
Змешчаныя ў выданні факсіміле пісьма атрыманы пераважна шляхам сканіравання 
арыгінальных дакументаў. Здымкі не падвяргаліся глыбокай тэхнічнай апрацоўцы. На-
прыклад, фон пісьма, які фарміруецца якасцю і станам захаванасці пергаміну і паперы, 
не асвятляўся. Рашэнне аб мінімальным умяшанні ў дадзены фон было прынята свя-
дома – студэнт павінен навучыцца працаваць з пісьмом, якое дайшло да нашых часоў 
на матэрыяле рознай якасці і рознай захаванасці.
Аўтары выказваюць шчырую падзяку Нацыянальнаму гістарычнаму архіву Беларусі 
і асабіста яго дырэктару Д. У. Яцэвічу за прадастаўленыя электронныя копіі дакументаў.
1 Заданні, якія змешчаны ў альбоме, арыентуюцца на змест вучэбнага дапаможніка: Груша А. І. 
Беларуская кірылічная палеаграфія : вучэб. дапам. для студэнтаў гіст. фак. – Мінск : БДУ, 2006.
4РЭКАМЕНДАЦЫІ  ПА  ПРАЦЫ  З  АЛЬБОМАМ
Мэта дадзенага дапаможніка – сфарміраваць у студэнта ўменні чытаць і апісваць старое 
пісьмо. Галоўным кампанентам альбома з’яўляецца факсіміле ўзораў кірылічнага пісьма. На іх 
прадстаўлены розныя графічныя віды (устаў, паўустаў, скорапіс), разнавіднасці і варыянты пісьма, 
якія бытавалі на тэрыторыі Беларусі і ў сумежных рэгіёнах у XI–XVII стст.
Факсіміле забяспечаны навукова-даведачным апаратам – загалоўкам дакумента, указаннем 
яго месца захоўвання і архіўнага шыфру (калі факсіміле зроблена з арыгінала) ці публікацыі (калі 
факсіміле зроблена з друкаванага выдання). Задача студэнта – самастойна ці з дапамогай выклад-
чыка прачытаць тэкст і апісаць пісьмо. Для авалодання першаснымі навыкамі чытання і апісання 
частка тэксту (радок ці некалькі радкоў) перададзена сучаснымі літарамі1. Дзякуючы гэтаму пра-
ца з арыгінальнымі тэкстамі адбываецца праз супастаўленне сучаснага напісання літар, дакладней 
іх сучаснай друкаванай формы, з літарамі, прадстаўленымі на факсіміле. Дапаможным матэрыя-
лам, які служыць для лепшага авалодання навыкамі, з’яўляюцца табл. 1 і 2. Для кожнага факсіміле 
прыводзіцца пералік заданняў. Іх выкананне павінна замацаваць практычныя ўменні студэнта па-
знаваць літары; вызначаць розныя віды рухаў пяра, графічныя знакі, прыкметы (тэмп руху, вага 
пісьма, агульная форма руху пяра, звязнасць руху, дукт і г. д.), графічныя віды і разнавіднасці 
пісьма; апісваць пісьмо, прасочваць яго эвалюцыю і г. д.
Дапаможнік прадугледжвае працу з камп’ютарнымі сродкамі навучання. Дадаткам да альбома 
з’яўляецца CD, на якім змешчаны поўнакаляровыя факсіміле пісьма. 
Спіс скарачэнняў
AN w Krakowie – Archiwum Narodowe w Krakowie. 
Oddział I (na Wawelu) (Нацыянальны архіў у Кра-
каве. Аддзяленне I (на Вавелі));
Apr. – apraksts (вопіс);
ASang.Teki rzymskie I – Archiwum Sanguszkόw (Архіў 
Сангушак);
BСzart. AZR – Biblioteka książąt Czartoryskich. 
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Archiwum i zbiόr rękopisόw (Бібліятэка князёў 
Чартарыйскіх. Аддзел Нацыянальнага музея ў 
Кракаве. Архіў і збор рукапісаў);
F. – fonds (фонд);
K. – kaste (скрыня);
L. – lieta (справа);
LVVA – Latvija valsts vēstures arhivs (Дзяржаўны 
гістарычны архіў Латвіі);
Sygn. – sygnatura (справа);
Perg. – pergaminу (пергамін);
адв. – адварот аркуша;
Арк. – аркуш;
Воп. – вопіс;
НГАБ – Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі;
РНБ. АР – Расійская нацыянальная бібліятэка. 
Аддзел рукапісаў;
Спр. – справа;
Т. – том;
Ф. – фонд.
1 Пры перадачы тэксту выкарыстаны амаль усе літары, якія выйшлі з ужытку: ѡ, ѿ, ү, ѧ, ѣ, ѥ, ѳ, ѭ, ѫ, ѩ, 
ѯ. Літара ӕ перадаецца як «я». Лігатуры раскрываюцца. Радковыя знакі не ўзнаўляюцца. Вынасныя літары 
ўносяцца ў радок і перадаюцца курсівам. Скарачэнні раскрываюцца, прапушчаныя літары прыўносяцца ў 
радок і заключаюцца ў круглыя дужкі. Знакі прыпынку расстаўлены згодна з сучаснымі правіламі мовы. 
Несвядома прапушчаныя літары аднаўляюцца і заключаюцца ў квадратныя дужкі. Канец радка абазначаецца 
пры дапамозе вертыкальнай рыскі – |.
5Табліца 1
Алфавіт і лічбавая сістэма кірыліцы1
Літара
Назва 
літары
Гукавое 
значэнне
Лічбавае 
значэнне 
Літара
Назва 
літары
Гукавое 
значэнне
Лічбавае
значэнне 
а аз [а] 1 х хер [х] 600
б букі [б] ѡ амега [о] 800
в ведзі [в] 2 ѿ от [от] 800
г глаголь [г] 3 ц цы [ц’] 900
д дабро [д] 4 ч чэрвь [ч’] 90
е есць [е] 5 ш ша [ш’]
ж жывеце [ж’] щ шта [ш’т’] ([ш’ч’])
s зяло [з] 6 ъ ер спачатку – звышкароткі 
або рэдуцыраваны [о], 
пазней – знак цвёрдасці
з зямля [з] 7 ы еры [ы]
и іжэ [і] 8 ь ерь спачатку – звышкароткі 
або рэдуцыраваны [е], 
пазней – знак мяккасці
і і [і] 10 ѣ яць спачатку – доўгі 
закрыты [е] або дыфтонг 
[іе], пазней – [е]
к кака [к] 20 ю ю [йу]
л людзі [л] 30 ӕ а ётаванае [йа]
м мысліце [м] 40 ѥ е ётаванае [йэ]
н наш [н] 50 ѧ юс малы  [эн] [я] 900
о он [о] 70 ѩ юс малы 
ётаваны
[йэн]
п пакой [п] 80 ѫ юс вялікі [он] [у]
р рцы [р] 100 ѭ юс вялікі 
ётаваны
[йон] [ю]
с слова [с] 200 ѯ ксі [кс] 60
т тверда [т] 300 ѱ псі [пс] 700
оу
ү
ук [у] 400 ѳ фіта [ф] 9
ф ферт [ф] 500 ѵ іжыца пасля зычнай – [і], 
пасля галоснай – [в]
400
1 Асобныя змены ў лічбавай сістэме кірыліцы ў XI – пач. XVI ст. Гл. : Груша А. І. Беларуская кірылічная 
палеаграфія. – Мінск : БДУ, 2006. – С. 36–37 (табл. 2–7).



9ЗАДАННІ
1
ХІ ст. – Тураўскае Евангелле
Тураў. Тураўскае Евангелле / рэд.-уклад. М. Г. Нікіцін. – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 169.
млѭ оставльше вьсе въ слѣдъ ѥ|го идошѧ. | 
Сѫбот(а) в҃. Ева(н)г(елие) ѿ Лѹк(и). Глав(а) л҃s | 
Въ врѣмѧ оно бѣ ѹчѧ I(су)съ и бѣа|хѫ сѣдѧще фарисеи и законоү
1. Вызначце вагу пісьма.
2. Якія віды скарачэння выкарыстоўваюцца ў пісьме?
3. Укажыце літары, якія выконваюцца ў больш чым дзве лінейкі.
3. Якія памежныя сігналы выкарыстоўваюцца ў пісьме?
4. Вызначце графічны від пісьма.
2
ХІ ст. – Тураўскае Евангелле
Тураў. Тураўскае Евангелле / рэд.-уклад. М. Г. Нікіцін. – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 165.
Рече ѥи: «О, жено, велиѩ ѥсть вѣра тв(о)|я. Бѫди тебѣ яко же хощеши». И и
1. Вызначце тэмп руху пяра.
2. Знайдзіце надрадковыя літары.
3. Знайдзіце скарачэнні, выкананыя пры дапамозе кантракцыі.
4. Які тып злучэння рухаў характэрны для пісьма?
5. Якія прыкметы пісьма пацвярджаюць датаванне рукапісу?
3
1161 г. – Запіс на крыжы Ефрасінні Полацкай 
Алексеев Л. В. Полоцкая земля. Очерки истории Северной Белоруссии в IX–XIII вв. – М. : Наука, 1966. – 
С. 225.
† Въ лѣ(то) ҂s ҃и х҃ѯө покладаѥть Ѡфросиньѧ чьсть|ныи кр(е)стъ въ манастыри своѥмь 
въ ц(е)ркви С(вя)т(а)го
1. Якія віды скарачэння выкарыстоўваюцца ў пісьме?
2. Якія памежныя сігналы выкарыстоўваюцца ў пісьме?
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3. Знайдзіце скарачэнні, выкананыя пры дапамозе кантракцыі.
4. Прачытайце тэкст.
5. Пры чытанні тэксту выкарыстоўвайце памежныя сігналы.
4
Канец ХІІ – пачатак XIII ст. – Полацкае Евангелле 
РНБ. АР. Пагодзінскі збор. № 12. Арк. 31 адв. Пергамін.
или трии станеть | всь г(лаго)лъ. Аще ли не | послѹшаѥть ихъ, | повѣжи и ц(е)ркви. | 
Аще же и ц(е)ркве не | послѹшаѥть, да | бѹдеть яко стра|ньникъ и мытарь
1. Які тып злучэння рухаў характэрны для пісьма?
2. Укажыце, якім з’яўляецца пісьмо: безадрыўным, пісьмом сярэдняй звязнасці, адрывістым, 
незвязным.
3. Вызначце графічны від пісьма.
5
1284 г. [Смаленск]. – Прыгавор суда смаленскага князя Фёдара Расціславіча 
Напиерский К. Э. Грамоты, касающиеся до сношений Северо-Западной России с Ригою и ганзейскими 
городами в 12, 13 и 14 веках. Найдены в Риж. архиве К. Э. Напиерским и изданы Археогр. комис. – Спб. : 
Тип. Имп. Акад. Наук, 1857. – № IV.
Се язъ, кнѧзь смоленьскыи Федо|ръ. 
Сѹдилъ есмь Бирелѧ съ А
1. Апішыце пісьмо. 
2. Прачытайце тэкст.
3. Пры чытанні тэксту выкарыстоўвайце памежныя сігналы. 
6
[1299–1305 гг. або 1308 г. Полацк]. – Пасланне епіскапа полацкага Якава 
LVVA. F. 673. Apr. 4. K. 18. L. 9. Пергамін.
† Поклонъ и бласловлѣнье | ѿ Ѧкова, епискупа полотьского
1. Вызначце вагу пісьма.
2. Які тып злучэння рухаў характэрны для пісьма?
3. Якія віды скарачэння выкарыстоўваюцца ў пісьме?
4. Якія памежныя сігналы выкарыстоўваюцца ў пісьме?
5. Прачытайце тэкст.
7
XIV ст. – Запіс у Полацкім Евангеллі 
РНБ. АР. Пагодзінскі збор. № 12. Арк. 126 адв. Пергамін.
Наданье |
Во имѧ О(т)ца i С(ы)на и С(вя)то|го Д(у)ха. 
Се азъ, рабъ | Б(о)жии Иванъ Нико|новичь Деменьте
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1. Знайдзіце лігатуры.
2. Апішыце пісьмо.
3. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
4. Якія прыкметы пісьма пацвярджаюць датаванне запісу?
8
[1338 г. лістапада 1 – 1341 г.]. – Грамата полацкага князя Глеба 
[Нарымонта Гедымінавіча] і полацкага епіскапа Рыгора
LVVA. F. 673. Apr. 4. K. 18. L. 30. Пергамін.
Тако хочемъ мы, горожане, с мѣштеремь.
Переже како вѣ|сити воскъ на скалвахъ, а вамъ чинити такожь, нъ тѧ
1. Вызначце агульную форму руху пяра.
2. Укажыце літары, якія выконваюцца ў больш чым дзве лінейкі.
3. Якія памежныя сігналы выкарыстоўваюцца ў пісьме?
4. Вызначце графічны від пісьма.
9
1387 г. [красавіка 28]. – «Оу ловехъ Скоистерскихъ». – Грамата караля 
польскага, літоўскага, рускага і іншых зямель гаспадара Уладыслава-Ягайлы 
Палеографические снимки с русских грамот преимущественно XIV века // Изд. С.-Петерб. арх. ин-та ; 
под ред. А. И. Соболевского и С. Л. Пташицкого. – Спб., 1903. – № 14.
Владисла[в], Б(ож)ье м(и)л(о)сти король полскии, литовскии, руски, иных земль 
г(о)с(по)д(а)рь. 
Чинимъ славно и знаемо и даемъ ведомо ѹсем, хто коли сюю грамоту видить а любо 
слышить про
1. Знайдзіце лігатуры.
2. Знайдзіце надрадковыя літары.
3. Звярніце ўвагу на нахіленае становішча ў радку «е».
4. Звярніце ўвагу на павелічэнне пятлі «ъ».
5. Звярніце ўвагу на павышэнне перакладзіны «ю».
6. Укажыце прыём, які паскараў выкананне пісьма.
7. Вызначце графічны від пісьма.
10
1391 г. чэрвеня 20. Смотрыч. – Ліст гаспадара Падольскай зямлі 
Фёдара Карыятавіча
НГАБ. Ф. 147. Воп. 2. Спр. 178. Арк. 581. Пергамін.
Во имѧ О(т)цѧ и С(ы)на, и С(вя)т(а)га Д(у)ха. Аминь. 
Мы, кнѧз Федоръ Корьѧтович, Б(о)жьею м(и)л(о)стью дѣдичь и господарь Подольскои 
земли.
Чинимы свѣдочно
1. Звярніце ўвагу на рост ніжніх і верхніх элементаў «а» і «д».
2. Звярніце ўвагу на форму «в».
12
3. Звярніце ўвагу на павелічэнне колькасці надрадковых літар у пісьме.
4. Апішыце пісьмо. 
5. Вызначце графічны від пісьма.
11
[1394–1396 гг. Полацк]. – Пасланне полацкага намесніка Манцігірда 
і ўсіх палачан
LVVA. F. 673. Apr. 4. K. 18. L. 52. Папера.
Ѿ намесника ѿ полочького ѿ Монтигирда і ѿо все|хъ мужъ ѿ полочанъ 1–кнѧзѧ великого 
Вытовътовымъ повеленьѥмъ–1 къ ратъманомъ. 
Што ѥсте
1. Апішыце пісьмо. 
2. Вызначце графічны від пісьма.
3. Да якой разнавіднасці адносіцца пісьмо: каліграфічнага, спрошчанага, беглага ці змешанага?
4. Звярніце ўвагу на форму і частату ўжывання літары «і». 
5. Звярніце ўвагу на адрозненні тытлаў для надрадковых літар, кантракцый і лічбаў.
6. Прачытайце тэкст.
12
[1409–1415 гг. Полацк]. – Пасланне полацкага архіепіскапа 
Феадосія Грэка
LVVA. F. 673. Apr. 4. K. 18. L. 48. Папера.
† Бл(а)г(о)с(лове)ние архиеп(и)с(ко)па Ѳеѡдося полотьского. 
Детемъ моимъ, ратманомъ ризьскимъ
1. Вызначце тэмп руху пяра.
2. Звярніце ўвагу на рост ніжніх вынасных элементаў «а», «д», «ӕ» і верхніх вынасных 
элементаў «ъ» і «ы».
3. Укажыце прыёмы, якія паскаралі выкананне пісьма.
4. Вызначце графічны від пісьма.
5. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
13
[1409–1412 гг. Полацк]. – Пасланне полацкага намесніка Фёдара
LVVA. F. 673. Apr. 4. K. 18. L. 157. Папера.
Ѡтъ наместь[ни]ка полоцког(о) Федора приѧтелемъ нашим ратъманом ризь
1. Звярніце ўвагу на рост ніжніх вынасных элементаў «а», «д» і верхняга вынаснога элемента 
«ъ», павышэнне перакладзіны «ѥ», форму «в», рост ножак «т».
2. Вызначыце графічны від пісьма.
3. Прачытайце тэкст. 
4. Укажыце прыкметы пісьма, якія дазваляюць датаваць рукапіс. 
1–1 Напісана над радком.
13
14
[1411–1422 гг. Полацк]. – Пасланне полацкага намесніка Няміры
LVVA. F. 673. Apr. 4. K. 18. L. 155. Папера. 
Ѡтъ пана Немира, намесника полоцкого, приятелемъ нашимъ, | судьямъ ризькимъ и 
ратманомъ, поклонъ и верное прияте
1. Звярніце ўвагу на становішча ў радку «е», рост ножак «т», форму «ч» без ножкі.
2. Апішыце пісьмо. 
3. Прачытайце тэкст. 
15
1427 г. верасня 17. Астрог. – 
Прывілей вялікага князя літоўскага Вітаўта
BCzart. AZR. Perg. 361. Пергамін.
† Мы, великии кн(я)зь Витовтъ. 
Дали есмо Еську Нешевичю дворище Ѧро|полково пустое ѡсаживати ему собѣ и рос-
пахивати собѣ
1. Звярніце ўвагу на рост вынасных элементаў «ѣ» і «ъ».
2. Да якой разнавіднасці адносіцца дадзенае пісьмо: каліграфічнага, спрошчанага, беглага ці 
змешанага?
3. Апішыце пісьмо. 
4. Прачытайце тэкст. 
16
1432 г. верасня 23. Трокі. – Прывілей вялікага князя літоўскага 
Жыгімонта Кейстутавіча
Электронны рэсурс. URL: http://www.mch.mii.lt/mab/Kolekcija/Pergamentas.asp?txtSign=F1-13
Мы, великии кн(я)зь Жикгимонтъ. 
Даемъ вѣдомо всѧкому сею нашою грамотою. | 
Пожаловали есмо виленскихъ мѣстичовъ, лѧховъ и руси, што имъ мы
1. Якія віды скарачэння выкарыстоўваюцца ў пісьме?
2. Якія памежныя сігналы выкарыстоўваюцца ў пісьме?
3. Знайдзіце надрадковыя літары.
4. Знайдзіце ў пісьме магчымыя прыкметы «другога паўднёваславянскага ўплыву».
17
[1435–1436 гг. Полацк]. – Пасланне Васіля Дзмітрыевіча Корсака,  
полацкіх баяр, мяшчан і ўсіх палачан
LVVA. F. 673. Apr. 4. K. 18. L. 158. Папера.
Ѿ пана Василиѧ Дмитріевича и ѿ боѧръ | полоцкых, и ѿ мѣстичовъ, и ѡто всѣх мѹжь
14
1. Які тып злучэння рухаў характэрны для пісьма?
2. Укажыце, якія літары пішуцца безадрыўна.
3. Знайдзіце скарачэнні, выкананыя пры дапамозе кантракцыі.
4. Звярніце ўвагу на форму тытлы і параўнайце яе з формай тытлы ўстаўнога пісьма.
5. Вызначце графічны від пісьма.
18
[1440 г. Полацк]. – Пасланне полацкага ваяводы Сямёна Гедзігольдавіча
LVVA. F. 673. Apr. 4. K. 18. L. 165. Папера.
Ѿ пан(а) Семена Кгедикговдович(а), воевод(ы) полоцкого, кнѧзем ризкимъ и суд|ѧмъ. 
Жаловал нам зде на имѧ поночанин* Бобоедъ, што сѧ тамъ е
1. Вызначце вагу пісьма.
2. Звярніце ўвагу на нахіл пісьма.
3. Вызначце графічны від пісьма.
4. Прачытайце тэкст.
5. Да якой разнавіднасці адносіцца дадзенае пісьмо: каліграфічнага, спрошчанага, беглага ці 
змешанага?
19
[1440–1444 гг. Полацк]. – Пасланне полацкага намесніка Івана Гойцавіча
LVVA. F. 673. Apr. 4. K. 18. L. 163. Папера. 
Ѿ пан(а) Ивашка Кгоицевич(а), намѣстник(а) полоцког(о), ратманом ри|зким поклон. 
Послал есмо к вам свои послы ѡ вашем добрѣ и ѡ
1. Укажыце, якім з’яўляецца дадзенае пісьмо: безадрыўным, пісьмом сярэдняй звязнасці, адры-
вістым, незвязным.
2. Выпішыце літары, якія маюць верхнія і ніжнія вынасныя элементы.
3. Вызначце памер вынасных элементаў адносна корпуса літар (у прапорцыях).
4. Звярніце ўвагу на варыянты літары «т».
5. Выпішыце формы тытлы для кантракцый, лічбаў і надрадковых літар.
20
[1440–1447 гг.] жніўня 31. Пуня. –  
Грамата вялікага князя літоўскага Казіміра
AN w Krakowie. ASang. Teki rzymskie I. Sygn. 13. Папера.
† Ѿ великог(о) кн(я)зѧ Казимира, королевича, ко всим лошичаном. 
Дали есмо
*Так у рукапісе.
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1. Звярніце ўвагу на агульную форму рухаў пяра пры напісанні літар.
2. Апішыце пісьмо.
3. Вызначце графічны від пісьма.
4. Прачытайце тэкст. 
21
[1478–1486]. – Ліст княгіні Фядоравай Фёдаравіча Марыі, 
яе сына Фёдара і дачкі Хведзі
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1903. Арк. 8. Папера.
† А се ѧ, кн(е)г(и)ни Ѳед(о)роваѧ Ѳед(о)рович(а) кн(е)г(и)ни Марьѧ и [co] своим сыномъ 
со кн(я)земъ | Ѳед(о)ромъ Ѳед(о)ровичемъ, и своею дачкою со кн(я)жною Хведею.
Сознаваемъ
1. Вызначце тэмп руху пяра.
2. Знайдзіце скарачэнні, выкананыя пры дапамозе кантракцыі.
3. Знайдзіце скарачэнні, выкананыя пры дапамозе суспенсіі.
4. Звярніце ўвагу, у якім месцы слова, як правіла, размешчаны надрадковыя літары.
5. Вызначце графічны від пісьма.
22
1487 г. верасня 5. Навагародак. –  
Укладны ліст Дашкі Яцкавіча Храбтовіча
НГАБ. Ф. 147. Воп. 2. Спр. 175. Арк. 34а. Пергамін. 
Во имѧ С(вя)тыѧ Живанач(а)лныа Тро(и)ца Ѿца и С(ы)на и С(вя)т(а)го Д(у)ха. 
Я, Дашко Яцькович Хребтовича. 
За
1. Знайдзіце звязныя напісанні радковых літар з надрадковымі літарамі.
2. Звярніце ўвагу на форму «в».
3. Выпішыце надрадковыя літары і параўнайце іх форму з формай радковых літар.
4. Знайдзіце лігатуры.
23
1492 г. мая 5. Вільня. – Ліст маршалка, дворнага падскарбія, 
слонімскага намесніка Яна Храбтовіча Літавура
НГАБ. Ф. 147. Воп. 2. Спр. 175. Арк. 234. Пергамін. 
Во имѧ Боже стань сѧ. 
Я, Ян Хребтович Литавүръ, маршалко королѧ ег(о) м(и)л(о)сти, пѡдска
1. Апішыце пісьмо.
2. Прачытайце тэкст. 
16
24
1499 г. верасня 9. Вільня. – Ліст вялікага князя літоўскага Аляксандра
НГАБ. Ф. 694. Воп. 3. Спр. 4395. Арк. 22. Папера. 
Александръ, Бѡжю м(и)л(о)стью великии кн(я)зь лит(о)|вскии, рүскии, жомоитскии и 
иных. | 
Тивүну виленскомү Янү Любжи. 
Жаловал намъ городничии виленскии Занко
1. Звярніце ўвагу на форму надрадковай «и».
2. Вызначце графічны від пісьма.
3. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
25
1508 г. чэрвеня 24. «Въ Свядосех». – Застаўны ліст Мікалая Шэйбака, 
яго жонкі Ядзвігі і ўсіх яго дзяцей
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 692. Т. 2. Арк. 4. Папера. 
Я, Миколаи Шеибак, с своею 1–женою–1 Едвигою и с своими детми. 
Вызнаваем сами на себе симъ на
1. Выпішыце надрадковыя літары і параўнайце іх форму з формай радковых літар.
2. Укажыце надрадковыя тытлападобныя літары. 
3. Звярніце ўвагу на форму тытлаў для суспенсій, вынасных літар і лічбаў.
4. Апішыце пісьмо.
26
1523 г. сакавіка 19. Кракаў. – Ліст караля польскага 
і вялікага князя літоўскага Жыгімонта I Старога
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 50. Папера.
Жикгимонт, Божю м(и)л(о)стью корол полски, великии кн(я)зь лит(о)|вскии, рүскии, 
кн(я)жа прүское, жомоитскии и иных. | 
Воиту мѣста Виленског(о) и бурмистром, и рѧдцам, и всим мещаном. 
Присылала до нас пани Пашковая
1. Звярніце ўвагу на агульную форму рухаў пяра пры выкананні літар.
2. Звярніце ўвагу на спалучэнне тоўстых і тонкіх ліній пры выкананні пісьма, на становішча 
ў радку «в», «и», «н».
3. Звярніце ўвагу, што «б», «г», «п», трохножкавая «т» маюць толькі ледзь прыкметныя наве-
сы ў левы бок, мачты «г», «к», «п», «ч», правыя мачты «и», «м», «н», «ы», кароткая перакладзіна 
«а», правая перакладзіна «л» характарызуюцца прамалінейнасцю і ўзнаўляюцца без адкрэсленняў 
(канцавых рысак) у правы бок.
4. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
1–1 Напісана над радком.
17
27
1523 г. ліпеня 14. Кракаў. – Ліст караля польскага 
і вялікага князя літоўскага Жыгімонта I Старога
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 56. Папера.
Жикгимонт Божю м(и)л(о)стью корол полскии, великии кн(я)з лит(о)|вскии, рүскии, 
кн(я)жа пруское, жомоитскии и иных. | 
Бояринү н(а)шому Александрү Тарновскомү. 
Писал и присылал к нам пан троцкии, ста
1. Звярніце ўвагу, што ў «г», «п» і ў трохножкавым «т» навесы ў левы бок становяцца больш 
выразнымі.
2. Звярніце ўвагу, што пісьмо мае выразную тэндэнцыю да акруглення, становяцца больш 
частымі і павялічваюцца адкрэсленні ў правы бок на мачтах «г», «к» і «ч», правай мачце «н», ад-
ной ці дзвюх мачтах «п», адной, дзвюх, трох ножках «т».
3. Знайдзіце лігатуры.
4. Прачытайце тэкст.
28
1523 г. ліпеня 17. Кракаў. – Ліст караля польскага 
і вялікага князя літоўскага Жыгімонта I Старога
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 54. Папера.
Жикгимѡнт, Божю м(и)л(о)стью корол полскии, великии кн(я)зь лит(о)|вскии, рүскии, 
кн(я)жа пруское, жомоитскии и иныхъ. | 
Кн(я)зю Янү, бискупү виленскомү, воеводѣ троцкомү, гетману н(а)шомү навышшомү 
старостѣ брѧ
1. Звярніце ўвагу, што ў «г», «п» і ў трохножкавым «т» навесы ў левы бок становяцца больш 
выразнымі.
2. Укажыце, як змяніўся дукт літар параўнальна з устаўным і паўустаўным пісьмом.
3. Выпішыце тытлападобныя літары і параўнайце іх форму з формай радковых літар.
4. Прачытайце тэкст.
29
1529 г. сакавіка 8. Вільня. – Ліст караля польскага 
і вялікага князя літоўскага Жыгімонта I Старога
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 46. Папера.
Жикгимонт, Божю м(и)л(о)стью корол полскии, великии кн(я)з лит(о)вскии, | рүскии, 
прүскии, жомоитскии, мазовцкии и иных. | 
Дворѧнинү нашомү кн(я)зю Семенү Ѡдинцевичу. 
Што есмо на чолом
1. Апішыце пісьмо.
2. Знайдзіце лігатуры.
3. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
18
30
1534 г. снежня 17. Вільня. – Ліст караля польскага 
і вялікага князя літоўскага Жыгімонта I Старога
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1048. Арк. 6. Папера.
Жикгимѡнт, Божю м(и)л(о)стью корол полскии, великии кнѧзь лит(о)вскии, | рускии, 
прускии, жомоитскии и мазовецкии и иныхъ. | 
Воеводичу троцкому пану Юрью Григорьевичу Ѡстиковича а дворѧнину н(а)шомү
1. Вызначце лігатуры.
2. Звярніце ўвагу, што «б» выконваецца без верхняй перакладзіны, толькі з дужкай злева, «б», 
«ы» і «ь» атрымліваюць трохвугольныя петлі.
3. Знайдзіце лігатуры.
4. Прачытайце тэкст.
31
1552 г. сакавіка 11. Радунь. – Выпіс з кніг Радуньскага двара
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 2. Арк. 471. Папера.
Выпис с книг двора г(о)с(по)д(а)рьского | Радунского. |
Лета Бож(его) нарож(енья) ҂а҃ ф҃҃ н҃в, м(е)с(е)ца мар(та) а҃і ден, | индикт і҃ . |
Передо мною, Яномъ Якубовичом Нацевичомъ, намест
1. Вызначце вагу пісьма.
2. Звярніце ўвагу на акруглую форму пісьма.
3. Звярніце ўвагу на напісанні «б», «г», «п», «т», якія характарызуюцца навесамі ў левы бок.
4. Звярніце ўвагу, што «г» узнаўляецца толькі з адным левым навесам.
5. Звярніце ўвагу на наяўнасць адкрэсленняў у правы бок на перакладзіне «а», мачтах «г», «к», 
«п», «т» і «ч», правых мачтах «и», «л», «м», «н», «ы».
6. Звярніце ўвагу, што памер перакладзіны і мачта «ъ» памяншаецца.
32
1552 г. кастрычніка 1. Вільня. – Квіт навагародскага ваяводы, 
дворнага маршалка, земскага падскарбія Івана Гарнастая
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 750. Арк. 7. Папера.
Иван Горностаи, воевода новгородскии, маршалок дворныи, подскарбии | земскии 
сознавамъ. 
Прислал до скарбу короля его м(и)л(о)сти пан вое
1. Звярніце ўвагу на акруглую форму пісьма.
2. Звярніце ўвагу на звязнае напісанне надрадковых літар.
3. Апішыце пісьмо.
4. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
19
33
1553 г. ліпеня 7. Навяняны. – Ліст сясцёр Дароты, Алены 
і Марыны Шчаснаўнаў Багумачыча
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 2. Арк. 475. Папера.
Я, Дорота, весполок и з сестрами своими Аленою | а Мариною Щасновны Богумачича. 
Сознаваем
1. Які тып злучэння рухаў характэрны для дадзенага пісьма?
2. Укажыце галоўныя памежныя сігналы.
3. Да якой разнавіднасці адносіцца дадзенае пісьмо: каліграфічнага, спрошчанага, беглага ці 
змешанага?
4. Прачытайце тэкст.
34
1553 г. лістапада 1. Кнышын. – Квіт навагародскага ваяводы, 
дворнага маршалка, земскага падскарбія Івана Гарнастая
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 750. Арк. 9. Папера.
Иван Горностаи, воевода новгородскии, маршалокъ дворныи, | подскарбии земъскии 
Вѣликого князства Литовского
1. Звярніце ўвагу на розныя варыянты надрадковай «и».
2. Прачытайце тэкст.
35
1555 г. лютага 30. Вільня. – Даравальны ліст караля польскага 
і вялікага князя літоўскага Жыгімонта II Аўгуста
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 120. Папера.
Жикгимонт Август, Божю м(и)л(о)стью корол полскии, великии кн(я)зь литов|скии, 
рускии, прусскии, жомо[и]тъскии, мазовецькии и инныхъ. |
Билъ намъ чоломъ попъ места н(а)шого Гомеиского на имѧ Ероөеи Иванович и поведилъ 
передъ нами, иж ү месте н(а)шомъ Гомъли
1. Звярніце ўвагу на памяншэнне перакладзін «т» і «ъ» і акруглую форму гэтых літар.
2. Выпішыце надрадковыя тытлападобныя літары і спалучэнні.
3. Выпішыце словы, якія скарачаюцца пры дапамозе кантракцыі. 
4. Прачытайце тэкст.
36
1556 г. кастрычніка 12. Горадна. – Запіс у кнігі Горадзенскага суда
НГАБ. Ф. 1755. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 275. Папера.
Ѡповедане п(а)на Василя Сопотка на | шурына своег(о) Григоря. | 
Року Бож(его) нарож(еня) ҂а҃ ф҃ н҃s, м(е)с(я)ца ѡктябра в҃ і днѧ, в понедело[к]. |
20
Прышедчи перед мене, Миколая Шимковича То|лочка, судю земског(о) повету 
Городенског(о), и до
1. Звярніце ўвагу на выкарыстанне «а» ў выглядзе грэчаскай «альфы».
2. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
37
1573 г. сакавіка 17. Слуцк. – Квіт таноўскага намесніка 
Геліяша Панятоўскага
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 220. Папера.
Я, Гелияшъ Понятовскии, намесъникъ кн(я)ж(а)ти его м(и)л(ости) тоновскии. |
Вызнаваю тымъ моимъ квитомъ, иж кн(я)же его м(и)л(ость) з ласки своее
1. Параўнайце дадзены тэкст з пісьмом аднаго з дакументаў пачатку XVI ст. Укажыце адрозненні.
2. Знайдзіце звязныя напісанні радковых літар.
3. Звярніце ўвагу на звязнае напісанне надрадковых тытлападобных «мъ».
4. Укажыце, у якую колькасць прыёмаў выкананы «и», «т» і «ъ».
5. Звярніце ўвагу на форму скарачэння слова «милость».
38
1573 г. снежня 24. Вільня. – Ліст віленскага ваяводы, 
канцлера Вялікага Княства Літоўскага Мікалая Радзівіла
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 219. Папера.
Ѡт, Миколая Радивила, воеводы виленского, кан|цлера Великог(о) князства Литовског(о), 
старосты
1. Да якой разнавіднасці адносіцца пісьмо: каліграфічнага, спрошчанага, беглага ці змешанага?
2. Знайдзіце звязныя напісанні радковых літар.
3. Звярніце ўвагу на наяўнасць пяцелек у ніжняй частцы «б», «д», «ц», «ы» і «ь». 
39
1577 г. студзеня 25. Віцебск. – Ліст віцебскага намесніка 
Багдана Янушкоўскага
НГАБ. Ф. 694. Воп. 5. Спр. 554. Арк. 7. Папера.
Богдан Янушковскии, на|местникъ витебскии. |
Возному г(о)с(по)д(а)рьскому повету Витебского Яцку Ѳедоровичу Русину. 
Ѡзнаи
1. Вызначце вагу пісьма.
2. Звярніце ўвагу на наяўнасць вялікіх петляў у ніжняй частцы «б», «д», «ы», «ь» і «ш». Раст-
лумачце, якую функцыю яны выконвалі.
3. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар.
4. Апішыце пісьмо.
21
40
Каля 1580 г. Магілёў. – Запіс у кнігі Магілёўскага магістрата
НГАБ. Ф. 1817. Воп. 1. Спр. 3. Арк. 166 адв. Папера.
Тестаментъ. |
Присылал до нас, лентвоита, бурмистров, радец, лавников места
1. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
41
1581 г. лютага 25. Панявеж. – Позаў Упіцкага земскага суда
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 6029. Арк. 11. Папера.
Стеөан, Божю м(и)л(о)стю корол полскии, великии княз литовскии, руски, пруски, | 
жомоитскии, мазовецкии, лиөлянтскии, княже седмикгроцское и иныхъ. |
Земянце нашои повету Үпитског(о) княжне Счаснои Юревне Боровског(о) и помочнику ее
1. Выпішыце звязныя напісанні надрадковых літар з тытлай.
2. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
42
1581 г. мая 3. Панявеж. – Позаў Упіцкага гродскага суда
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 6029. Арк. 16. Папера.
Ѡт Ивана Зарецког(о), старосты үпитского, скарбного г(оспо)д(а)рьского, ключника | 
виленског(о), земенину г(оспо)д(а)рьскому повету Үпитъского пану Миколаю Гри
1. Знайдзіце лігатуры.
2. Апішыце пісьмо.
2. Прачытайце тэкст.
43
1583 г. мая 3. Панявеж. – Выпіс з кніг Упіцкага гродскага суда
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 6029. Арк. 21. Папера.
Выпис с книг кгродских | староства Үпитског(о). |
Лѣта ѡт нароженя Сына Божог(о) тисеча пятсоть ѡсмъдесят третег(о), м(е)с(я)ца
1. Звярніце ўвагу на колькасць надрадковых літар.
2. Апішыце пісьмо.
3. Прачытайце тэкст.
44
1583 г. кастрычніка 17. Панявеж. – Позаў Упіцкага гродскага суда
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 6029. Арк. 23. Папера.
Ѡт Ивана Зарецког(о), старосты үпитског(о), скарбног(о) г(оспо)д(а)рьског(о) Великог(о)
22
1. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар.
2. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар з надрадковымі літарамі.
3. Выпішыце звязныя напісанні надрадковых літар.
4. Выпішыце звязныя напісанні надрадковых літар з тытлай.
45
1585 г. студзеня 1. Крынкі. – Ліст караля польскага 
і вялікага князя літоўскага Стэфана Баторыя
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 209. Папера.
Стеөан, Божю м(и)л(о)стью корол полскии, великии кн(я)зь лит(о)вскии, рускии, 
прускии, | жомоитскии, мазовецкии, лиөлянтскии, седмикгродскии и иныхъ
1. Апішыце пісьмо.
2. Прачытайце тэкст.
46
1589 г. сакавіка 7. Берасце. – Запіс у кнігі Берасцейскага гродскага суда
НГАБ. Ф. 1705. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 159. Папера.
Лет(а) Бож(его) нарож(еня) ҂а҃ф҃п҃ө, м(еся)ца марца ҃ з дня. |
Передо мною, Малхером Раиским, подстаростим берестеиским, ѡпо|ведалъ на враде 
слүга его м(и)л(о)сти пана Абрама Мы
1. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
47
1592 г. кастрычніка 6. Горадня. – Запіс у кнігі 
Горадзенскага земскага суда
НГАБ. Ф. 1755. Воп. 1. Спр. 12. Арк. 179. Папера.
Сознане и запис татарина Күльзимана | Яцковича Ахметю Апазовичу, татарину. |
Рокү ч҃в, м(е)с(я)ца ѡкътебра шостого дня, ү волъторокъ. |
Перед нами, врадниками судовыми земскими повѣтү Городенского, Львомъ
1. Звярніце ўвагу на форму тытлы для кантракцый і лічбаў.
2. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
48
1594 г. жніўня 3. Горадня. – Выпіс з кніг Горадзенскага гродскага суда
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр.1336. Т. 2. Арк. 573. Папера.
Выпис с книг справ кгродских | замку г(о)с(по)д(а)ръског(о) Городенског(о). |
Лета Божог(о) нароженя тисеча пятсотъ девет|десятъ четвертог(о), м(е)с(я)ца августа 
третег(о) дня. |
На рочкох судовых кгродских водле порадку статутового року и дня датою
23
1. Звярніце ўвагу на форму «ж».
2. Апішыце пісьмо.
3. Прачытайце тэкст.
49
1597 г. верасня 4. Варшава. – Ліст караля польскага і вялікага князя 
літоўскага Жыгімонта ІІІ Вазы
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 146. Папера.
Жикгимонт третии, Божю м(и)л(о)стью корол полскии, великии кнѧз ли|товскии, рүскии, 
прүскии, жомоитскии, мазовецкии, иөлянскии, | тою ж Божю м(и)л(о)стью корол швецкии, 
кготскии, вандалскии и великое
1. Вызначце агульную форму руху пяра.
2. Які тып злучэння рухаў характэрны для пісьма?
3. Укажыце, у якіх напісаннях праявіўся ўплыў лацінскага пісьма.
4. Прачытайце тэкст.
50
1600 г. красавіка 16. Менск. – Запіс у кнігі Менскага гродскага суда
НГАБ. Ф. 1727. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 350 адв. Папера.
Рокү ҂а҃х м(е)с(я)ца, апреля s҃i дня. |
На враде кгродском в замкү г(оспо)д(а)ръском Меньском передо мною, Яном | Күрошом, 
подъстаростим меньским, ѡповедалъ и жало
1. Апішыце пісьмо.
2. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
51
1605 г. студзеня 10. Путраны. – Дароўны ліст зямян Віленскага павета 
Яна і Станіслава Пятровічаў Хандзінскіх
НГАБ. Ф. 694. Воп. 3. Спр. 4395. Арк. 79. Папера.
Я, Ян, возны, а я, Станислав Петровичы Хондинские, братя рожоная, земяне 
г(оспода)рские по
1. Укажыце, якім з’яўляецца пісьмо: безадрыўным, пісьмом сярэдняй звязнасці, адрывістым, 
нязвязным.
2. Укажыце, як змяніўся дукт літар параўнальна з устаўным і паўустаўным пісьмом.
3. Звярніце ўвагу на форму тытлы для кантракцый.
52
1605 г. кастрычніка 14. Менск. – Выпіс з кніг Галоўнага трыбунала
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 6029. Арк. 439. Папера.
Выписъ с книг справ судов Головных три|буналских, у Менску ѡтправованых. |
24
Лета ѡт нароженья Сына Божого тисеча шестьсот | пѧтого, м(е)с(я)ца ѡктебра 
чотырнадцатого днѧ. |
Перед нами, сүдями головными, на Трибүнал ү Великом князстве Ли
1. Які тып злучэння рухаў характэрны для пісьма?
2. Звярніце ўвагу на форму «в».
3. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар з надрадковымі.
4. Выпішыце лігатуры.
5. Звярніце ўвагу на выкарыстанне вялікіх літар у пачатку слова. Якую функцыю яны выконвалі.
6. Прачытайце тэкст.
53
1606 г. лютага 11. Навагародак. – Выпіс з кніг 
Навагародскага земскага суда
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 2. Арк. 602. Папера.
Видымус с книгъ земских | земли Новгородское. |
Лета ѡт нароженя Сына Божого тисеча шестсот | шостого, м(е)с(я)ца өевраля 
ѡдинадцатого дня. |
На рокох судовых земских ѡ Громницах святе римском в року теперешнемъ
1. Які тып злучэння рухаў характэрны для пісьма?
2. Звярніце ўвагу на форму «з».
3. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар.
4. Выпішыце літары, якія пішуцца ў адзін прыём.
54
1610 г. лютага 16. Навагародак. – Выпіс з кніг 
Навагародскага земскага суда
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 6029. Арк. 444. Папера.
Выписъ с книгъ земских | земъли Новгородъское. |
Лета ѡт нароженья Сына Божого тисеча шест|сотъ десятого, м(е)с(я)ца өевраля 
шеснадцатого дня. |
На рокох судовых земских ѡ Громницах святе римском в року теперешнем
1. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
55
1615 г. студзеня 9. Вільня. – Выпіс з кніг Віленскага земскага суда
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 2. Арк. 633. Папера.
Видымүс с книгъ земъскихъ | воеводства Виленского. |
Лета Божего нароженя тисеча шестьсотъ | петнадцатого, м(е)с(я)ца генвара девятог(о) 
днѧ. 
25
1. Укажыце, якім з’яўляецца пісьмо: безадрыўным, пісьмом сярэдняй звязнасці, адрывістым, 
нязвязным.
2. Звярніце ўвагу на звязнае напісанне надрадковай «х».
3. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар.
4. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар з тытламі.
5. Звярніце ўвагу на паслядоўнае выкарыстанне петлявых варыянтаў «б», «д», «ц», «ш» і «ы».
6. Як змяніўся дукт гэтых літар параўнальна з іх дуктам у пачатку XVI ст.?
56
1617 г. лютага 18. Вількамір. – Выпіс з кніг 
Вількамірскага земскага суда
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 692. Т. 2. Арк. 28. Папера.
Выпис с книг справ земских | поветү Вилкомирског(о). |
Годү ѡт нароженѧ Сына Божего тисеча шестсотъ | семнадцатог(о), м(е)с(я)ца өевраля 
ѡсмънадцатого дня. |
На рокох сүдовых земских порядкомъ статутовымъ на завтрее по Трох Королех свѧте
1. Апішыце пісьмо.
2. Прачытайце тэкст.
57
1620 г. студзеня 30. Крывое сяло Душава. – Дароўны ліст зямяніна 
Навагародскай зямлі Рыгора Русыяна
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 6029. Арк. 461. Папера.
Я, Грыгореи Рүсыянъ, земенинъ г(о)с(по)д(а)рьскии земли Новгородское чы
1. Выпішыце варыянты «в».
2. Звярніце ўвагу на форму «з».
3. Выпішыце лігатуры.
4. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
58
1622 г. студзеня 17. Полацк. – Выпіс з кніг Полацкага земскага суда
НГАБ. Ф. 1751. Воп. 1. Спр. 24. Арк. 334. Папера.
Выпис с книгъ справ земских | воеводства Полоцког(о). |
Лета ѡт нароженъя Сына Божого тисеча шестсот | двадцатъ второго, м(е)с(я)ца генвара 
семнадцатог(о) днѧ. |
На рокох сүдовых земских трыкролских в рокү теперешънем тисеча шестсот двадцат 
втором ү По
1. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар з надрадковымі літарамі.
2. Прачытайце тэкст.
26
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1622 г. кастрычніка 26. – Квіт вознага Менскага ваяводства 
Мікалая Хадковіча
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 692. Т. 2. Арк. 70. Папера.
Я, Миколаи Ходкович, возныи г(оспо)д(а)рски воеводства Менског(о), сознаваю | сим 
моим квитом, иж в рокү тепер идүчом тисеча шестсот дватцат
1. Апішыце пісьмо.
2. Да якой разнавіднасці адносіцца пісьмо: каліграфічнага, спрошчанага, беглага ці змешанага?
3. Прачытайце тэкст.
60
1622 г. кастрычніка 28. Менск. – Выпіс з войтаўскіх кніг г. Менск
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 692. Т. 2. Арк. 71. Папера.
Видымүс с книг воитовских | места ег(о) кор(олевскои) м(и)л(о)ст(и) Менског(о). |
Лета ѡт нароженя Сына Божог(о) тисеча шестсот | двадцат второго, м(е)с(я)ца ѡктебра 
двадцат ѡсмог(о) дня
1. Звярніце ўвагу на выкарыстанне такой разнавіднасці злучаных напісанняў, якія робяцца пры да-
памозе папярочных элементаў літар. Успомніце, на якія дзве групы можна падзяліць гэтыя напісанні.
2. Выпішыце гэтыя напісанні.
3. Выпішыце безадрыўныя напісанні надрадковых літар.
4. Прачытайце тэкст.
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1622 г. лістапада 9. Вільня. – Выпіс з кніг 
Віленскага гродскага сурагатарскага суда
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 692. Т. 2. Арк. 73. Папера.
Выпис с книг кгродских сүрокгаторских | замкү г(оспода)рского воеводства Виленског(о). |
Лета ѡт нароженя Сына Божого тисеча шестъсот | двадцатъ второго, м(е)с(я)ца ноябра 
девятого дня.
1. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
62
1633 г. сакавіка 17. Кракаў. – Ліст караля польскага 
і вялікага князя літоўскага Уладыслава IV
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр.1336. Т. 1. Арк. 161. Папера.
Владыславъ четвертыи. |
Врадникомъ нашымъ земъскимъ, кгродскимъ Великог(о) княз(тва) | Лит(овского) вер(не) 
намъ милым. 
Ласка наша г(оспо)д(а)рьская, үрожоные, веръ
27
1. Выпішыце варыянты літар, не характэрныя для пачатку XVII ст.
2. Звярніце ўвагу на выкарыстанне вялікіх літар у пачатку слова. Якую функцыю яны выконвалі?
2. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
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1638 г. ліпеня 6. Пінск. – Запіс у кнігі Пінскага падкаморскага суда
НГАБ. Ф. 1847. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 115 адв. Папера.
Справа их м(и)л(ос)т(и) п(а)нов Достоевских ѡ ров[н]ыи дел | межы ними жъ в Достоеве 
и Күчовах. |
Лета ѡт нароженя Сына Божог(о) тисеча шест
1. Апішыце пісьмо.
2. Прачытайце тэкст.
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1638 г. снежня 4. Навагародак. – Выпіс з кніг Галоўнага трыбунала
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 956. Т. 1. Арк. 244. Папера.
Выпис с книг Головных трыбүналных, | ү Новагородкү ѡтправованых. |
Лета ѡт нароженя Сына Божог(о) тисеча шестсот | трыдцат ѡсмог(о), м(еся)ца декабра 
четвертог(о) дня. |
Перед нами, сүдями головными, на Трыбүнал ү Великомъ
1. Укажыце, якім з’яўляецца пісьмо: безадрыўным, сярэдняй звязнасці, адрывістым, нязвязным.
2. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар.
3. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар з надрадковымі літарамі.
4. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар з тытлай.
5. Укажыце, як змяняецца дукт літар у сувязі з імкненнем пісаць радковыя літары безадрыўна. 
6. У сувязі з гэтым звярніце ўвагу на становішча і форму «з».
65
1650 г. студзеня 1. Полацк. – Запіс у кнігі Полацкага магістрата
НГАБ. Ф. 1823. Воп. 2. Спр. 1. Арк. 34. Папера.
Книги справъ мескихъ Полоцъкихъ | рокү тисеча шестьсотъ пятдесятого, | м(е)с(я)ца 
генъвара первого днѧ. |
В том рокү бүрмистромъ з релии римское
1. Звярніце ўвагу на форму «м».
2. Апішыце пісьмо.
3. Прачытайце тэкст.
28
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1662 г. снежня 2. Навагародак. – Выпіс з кніг Галоўнага трыбунала
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 2. Арк. 401. Папера.
Выпис с книг Головных трыбүналных, | ү Новагородкү ѡтправованых. |
Лета ѡт нароженя Сына Божого тысеча шестсот | шестдесят второго, м(еся)ца декабра 
второго дня. |
Перед нами, сүдъями головными, на Трыбүнал ү Великом князтве 
1. Вызначце тэмп руху пяра.
2. Звярніце ўвагу на форму «в», «д», «м», «н», «х», «ц» і «ш».
3. Выпішыце варыянты «в».
4. Звярніце ўвагу на форму надрадковых літар.
5. Чым выкліканы змены ў напісанні гэтых літар?
6. Укажыце галоўны памежны сігнал.
67
1663 г. верасня 20. Менск. – Выпіс з кніг Галоўнага трыбунала
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 2. Арк. 391. Папера.
Видымүс с книг Головных трыбүналных, | ү Минъскү ѡдправованых. |
Лета ѡт нароженя Сына Божог(о) тисеча шестсот | шестдесят третего, м(еся)ца сенътебра 
двадцатог(о) дня. |
Перед нами, сүдями головными, на Трыбүнал ү Великом князтве
1. Апішыце пісьмо.
2. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
68
1667 г. сакавіка 12. Панявеж. – Ліст караля польскага і вялікага князя 
літоўскага Яна Казіміра
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 692. Т. 2. Арк. 102. Папера.
Ян Казимер, з Божои ласки корол полскии, великии княз лит(овскии), рүскии, прүс|кии, 
жомоицкии, мазовецкии, инъөлянскии, смоленскии, северскии, черниговскии, | а шведскии, 
кгодскии, вандалскии дедичныи король.
1. Апішыце пісьмо.
2. Прачытайце тэкст.
69
1670 г. верасня 30. Вількамір. – Ліст караля польскага 
і вялікага княства літоўскага Міхала
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 692. Т. 2. Арк. 108. Папера.
Михал, з ласки Божои корол полски. |
29
Земяном нашым Короны Полскои и Великог(о) князства Литовског(о) үрожоным 
Казимерү
1. Перадайце тэкст сучаснымі літарамі.
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1677 г. верасня 16. Менск. – Запіс у кнігі магістрата г. Менск
НГАБ. Ф. 1816. Воп. 1. Спр. 54. Арк. 847. Папера.
Вы|пис с книг справ ратүши места г(оспода)рского Меньского. 
Лета | ѡт нароженья Сына Божего тисеча шестсот двадцать пя|того, м(е)с(я)ца апрела 
семнадцатог(о) дня. 
На враде его коро
1. Прачытайце тэкст.
71
1677 г. лістапада 20. Менск. – Запіс у кнігі магістрата г. Менск
НГАБ. Ф. 1816. Воп. 1. Спр. 54. Арк. 859. Папера.
Мы, бүрмистрове Ѡлисеи Ѳилиповичъ, Семен | Ходъковичъ, раицы, Матөеи Хамяновичъ, 
Данило Аръте|мовичъ Шышъка, лавники, Ян Рыжковскии и Григореи
1. Апішыце пісьмо.
72
1678 г. студзеня 12. Віцебск. – Запіс у кнігі Віцебскага земскага суда
НГАБ. Ф. 1751. Воп. 1. Спр. 24. Арк. 22. Папера.
Лета ѡт нароженя Сына Божог(о) тисеча шестсот | семъдесят ѡсмог(о), м(е)с(я)ца 
генвара дванадцатог(о) дня
1. Да якой разнавіднасці адносіцца пісьмо: каліграфічнага, спрошчанага, беглага ці змешанага?
2. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар з надрадковымі.
3. Апішыце пісьмо.
4. Прачытайце тэкст.
73
1679 г. кастрычніка 5. Віцебск. – Запіс у кнігі Віцебскага земскага суда
НГАБ. Ф. 1751. Воп. 1. Спр. 24. Арк. 229. Папера.
Лета ѡт нароженя Сына Божог(о) тысеча шестсотъ семдесят девя|того, м(е)с(я)ца ѡктебра 
пятого дня
1. Выпішыце звязныя напісанні радковых літар.
2. Укажыце памежныя сігналы.
3. Апішыце пісьмо.
4. Прачытайце тэкст.
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1681 г. кастрычніка 11. Віцебск. – Запіс у кнігі Віцебскага земскага суда
НГАБ. Ф. 1751. Воп. 1. Спр. 24. Арк. 466 адв. Папера.
Лета ѡт нароженя Сына Божог(о) тисеча шестсот | ѡсмъдесят первого, м(е)с(я)ца 
ѡктебра ѡдинадцатог(о) дня
1. Апішыце пісьмо.
2. Прачытайце тэкст.
75
1688 г. чэрвеня 11. Вільня. – Выпіс з кніг Галоўнага трыбунала
НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 2. Арк. 442. Папера.
Выпис с книгъ Головных трыбүналных | ү Вилни ѡтправованыхъ. |
Лета ѡт нароженя Сына Божого тисеча шестъсотъ
1. Апішыце пісьмо.
2. Выпішыце ідэнтычныя па напісанні літары.
3. Прачытайце тэкст.
76
1692 г. студзеня 15. Полацк. – Запіс у кнігі Полацкага земскага суда
НГАБ. Ф. 1778. Воп. 1. Спр. 42. Арк. 159. Папера.
Лета ѡтъ нароженя Сина Божог(о) тисеча шестсотъ | деведдесятъ въторого, м(еся)ца 
генъвера петнацатог(о) | дня
1. Апішыце пісьмо.
2. Прачытайце тэкст.
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